




ZCT 21014 - Analisis Kompleks dan Persamaan Pembezaan
Masa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat
yang bercetak sebelum anda memtrlakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua SEPIIIiIH soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa
Malaysia.






2. Apakah syarat yang menyebabkan
(ax + by)d:r + (Io( + /y)dy - 0
menjadi tepat? Selesaikan persamaan tepat itu. (7/loo)
3. Selesaikan persamaan pembezaan berikut:
q.+**sy= e-o(I+cosx)dx2 d:( - \- - - -' (lolloo)
4. Selesaikanpersamaanpembezaanberikut:





Jika satu bola besi yang beratnya 89 N meregrangkan satu spring
sebanyak 10 cm yang tergantung di siling, berapakah frelmersi yang
terjana? Bagaimanakatr pergerakannya sekiranya bola besi ditarik ke
bawah sebanyak 15 cm lagi? Bagaimana pula pergerakarutya akan
berubah sekiranya sistem di atas mempunyai perlembapan,
c = 200 kgst (g = g.g ms-z). (I5l100)
Berikan semua nilai-nilai Uagn (-si)x. (r0l100)
Carikan satu fungsi analitik am, f(z) di mana bahagian hakikinya ialah
u(x,Y)=x2-Y2-x.
(10/100)


















10. Kamirkan g(z)=3+ melalui satu bulatan berjejari I
z" 
-l
dengan titik tengahnya pada (a) z = I dan (b) z = -f *] i2
